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La membrana citoplasmática de las 
células animales se halla cubierta por 
una capa de polisacáridos (Martínez- 
Palon~o, 1970; Luft, 1976) que pre- 
senta en su composición gran variabi- 
lidad según el tipo celular. Esta capa 
interviene en procesos de reconoci- 
miento entre células. En el sistema ner- 
vioso estudios morfológicos a micros- 
copia de luz y electrónica han demos- 
trado la existencia de una capa exter- 
na de mucopolisacáridos en las neuro- 
nas (Bairati, 1953; Arteta, 1956; 
Abood y Abul-Haj, 1956; Schiffer, 
1956; Young y Abood, 1960; Ben- 
nett, 1963; Bondareff, 1965, 1966, 
1967; Pease, 1966; Rambourg et al., 
1966; Rambourg y Leblond, 1967; 
Castejón, 1970; Martínez-Rodriguez 
et al., 1975, 1976 a, b). Estos muco- 
polisacáridos confieren una carga nega- 
tiva neta a la superficie neuronal. Esta 
carga negativa se visualiza por la cap- 
tura de numerosos cationes metálicos 
(García-Segura, 1977). Resultados ob- 
tenidos previamente (García-Segura, 
1977) sugieren que los grupos anióni- 
cos responsables de esta captura de 
cationes se localizan preferentemente, 
o con una mayor densidad, a nivel de 
ias sinapsis. 
En las sinapsis se ha descrito la exis- 
tencia de glicoproteínas mediante téc- 
nicas bioquímicas (Waehneldt et al., 
1971; Morgan et al., 1973; Banker 
et al., 1974; Gurd et al., 1974; Da- 
vis et al., 1976) y también mediante 
técnicas histoquímicas específicas (Ma- 
tus et al., 1973; Cotman y Taylor, 
1974; Bittiger y Schnebli, 1974; Kelly 
et al., 1976). Las glicoproteínas, junto o 
con los glicolípidos son los constitu- 
yentes fundamentales de las cubiertas 
de las células animales (Luft, 1976) 
y pueden ser las moléculas respon- 
sables de estas cargas negativas (por 
ejemplo: el grupo carboxilo del ácido 
siálico). 
En el presente estudio se investiga 
la captura, por los sinaptosomas del 
encéfalo de ratón, del catión FeOH++. 
Este catión parece ser la forma en la 
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que se encuentra el hierro en la solu- RESULTADOS 
ción de hierro coloidal, y bajo la que 
se une a las mucosubstancias de los Los sinaptosomas presentaron un 
tejidos en este método histoquímico precipitado uniforme alrededor de toda 
(Lillie et al., 1973). su superficie en las fracciones trata- 
das con la solución de Fe(0H)Clz. En 
las que previamente habían sido tra- d 
MATERIAL Y METODOS 
Se utilizaron ratones de la cepa 
Balb/c de tres meses de edad. El en- 
céfalo se extrajo incluyendo el bulbo 
y el cerebelo. Se lavó en tampón Tris 
0,05 M a pH 7,4, con Sacarosa 0,25 M. 
El tejido se homogenizó y se procedió 
a la separación de la fracción mitocon- 
drial por centrifugación. Una vez ob- 
tenida la fracción mitocondrial se re- 
suspendió en una solución 0,OlM de 
Fe(OH)C12 en tampón a pH 7,4. Al 
cabo de 10 minutos la fracción se 
centrifugó a 10.000 xg. El sedimento 
obtenido se resuspendió en tampón a 
pH 7,4 y se centrifugó nuevamente a 
10.000 xg. El nuevo sedimento obte- 
nido se resuspendió en glutaraldehido 
al 5 % en tampón Millonig. Al cabo 
de 2 horas a 4" C se centrifugó hasta 
obtener un precipitado denso que fue 
procesado para microscopía electró- 
tadas con neuraminidasa se observó 
una intensa disminución en la densidad 
de precipitados alrededor de la super- 
ficie de los sinaptosomas. Tampoco se 
observaron precipitados en las frac- 
ciones pretratadas con metanol/ClH. 
El precipitado observado sobre los 
sinaptosomas en las fracciones trata- 
das con Fe(OH)C12 y no sometidas a 
la acción de la neuraminidasa ni del 
metanol/ClH se presentó uniforme en 
toda la superficie de los sinaptosomas, 
sin mostrar una mayor densidad en 
las uniones sinápticas ni en ninguna 
otra zona de la membrana. 
DISCUSION 
Los resultados obtenidos en el pre- 
sente trabajo coinciden con los obte- 
nidos por Feria-Velasco et al. (1976) 
utilizando el método de Gasic et al. 
(1968). Feria-Velasco et al. (1976) in- 
nica. dican que no se encuentra ninguna di- 
Antes del tratamiento con la solu- ferencia en la distribución de los de- 
ción de Fe(OH)C12 se trataron algunas pósitos electrón-densos entre el área 
fracciones con una solución de Neu- de contacto sináptico y el resto de la 
raminidasa de Cl.perfringens (Sigma) membrana sinaptosómica. Este hecho, 
según las condiciones descritas por encontrado también por nosotros con j 
Feria-Velasco et al. (1976). En otras el ión FeOHSf en el presente trabajo, 
fracciones se trató previamente el se- contrasta con la localización más es- 
dimento con metanol/ClH (Fischer y pecífica, encontrada por otros autores, 
Lillie, 1954) a 60" C durante 24 horas. para las glicoproteínas de las sinapsias 
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(Matus et al., 1973; Bittiger y Schne- 
bli, 1974; Cotman y Taylor, 1974; 
ICelly et al., 1976; Cotman y Lynch, 
1976). Este resultado puede interpre- 
tarse coino indicativo de que la unión 
del hierro a la superficie de los sinap- 
Y 
tosoinas, probablemente por fuer- 
zas electrostáticas (Martínez-Palomo, 
1970; Gesic et al., 1968; Blanquet y 
Loiez, 1974; Feria-Velasco et al., 
1976), no es tan específica como la 
unión de la Concanavalina A y otras 
lecitinas utilizadas para la demostra- 
cibn histoquímica de las glicoproteí- 
nas. Sin embargo no descarta la hipóte- 
sis de que sean otros grupos de las g l i ~  
coproteínas las responsables de la cap- 
tura del hierro. Igualmente es posible 
que ciertos grupos específicos de las 
glicoproteínas se hallen situados en lo- 
calizaciones clave, en relación con los 
fenómenos sinápticos, y al mismo tiem- 
po exista una cubierta menos espe- 
cífica de glicoproteínas que rodee toda 
la superficie del sinaptosoma. 
Nuestro estudio pone de evidencia la 
existencia de cargas negativas, en la 
superficie de los sinaptosomas, capa- 
ces de atraer al catión FeOH++. Es 
posible que estas cargas jueguen un 
papel importante en los fenómenos de 
reconocimiento sináptico y en la for- 
mación de contactos sinápticos espe- 
cíficos. 
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